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Grandes fábricas de uperíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza, 
Explotación y refinado i de azuTres en sus mi-
ras de Libros (Teruel). 
Superíosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE; Sublimadu flor, molido, t s í í én , cañón. 
Acidos Sulfúrico, Gioiiiídrico y Nitric .-Acido sulfúrico 
especial para acumuladores. 
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Apartado de C o p í e o s ) n ú m . 9 
*••» «-r-» • 
PliOV^EDOR \m L V ASOCIACIACION DE 
LABRADORAS Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
F à b r i c ï de L C U C S 
Aceite de Coco. 
Aceite o'X L i n u z d . 
Aceilede UÍCÍH.O. 
Aceife de Colza. 
Aceite de M o n i . 
Mu n i ecu de ( oro, pora «so 
comestible. 
P o s t a s a l iment ic ias p a r a ya-
nu do. 
T u r t o s p a r a Abonos de R i c i 
n o y colza. 
G í i r e r i n a s . ' ' ' I 
Fábrici de Supeífos-
fat )s y Productos 
Q u í m i c o s 
G u a n o eonfeccionando m a r * 
cu « L a N o g u e r a » p a r a to a 
clase de cultivo. 
Su l fa to d e i h n i a A o. S u l f a 
lo de P o t u s a . Sulfato de H i e 
r r o . Sulfato de Cobre. Su l fa to 
d é Sosa . Su l fa to de Z i n c . . N i 
trato de S o s a . C l o r u r o a é P o 
tasa . Fosfato de S o s a . B i l s u 
fato de S o s a Acido S u l f ú r i c o 
Acido i lorhidico. A cido N í t r i -
co. Superfosfato de C a l y de 
Hueso. 




















CAJA mini de CBÉ10 
1 3 K X - A 
FEDERACION 
Admite impc &icuncft a p'ísz» fijo y er. cu nia co-
rrit r.le. 
A PLAZO FIJO i.o ihftti» r a un año, fcbona el 4 per 
100 de int rée. 
tN CUANTA C O R h l F N T E el 3 y n edio por 100. No 
se adn ilen iirpcs:itiun< s ir feriores a 250 pcstlap, según 
leuudo de|la Asamblea, para que las imposúiones inferiu-
r< s ir grenn m U s Cajas Huralts de i os ̂ indica tus, donde 
di verigah un 3 por 100 en cuei ta corriente. 
A U dos et nvitne imponer Í U * ahorros en (Ua Caja 
CViiír? ! de CiéJitc: 1 * porque tib( ra intt reres superiores 
a todos h & Bdíicot; 2* perqué ( frtcé la mayor garantía, y 
3.° poique cliutciéá que atona es líquido poretlar exenta 
de inopiiebU & y limbrt s. 
H O R A S D E OFICINAS 
T'id'.'.- ios dins labori»bles de 10 a 1 de la tnañana y 4 a 7 de 1* la de. 
Oomic lio ÍOC al—Temprado. 9 —Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindícalo. Et del SittdfCjto a 
tu Federación. E l de tu Federación a tu Confederación 
Así ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para ios agriad tares. 
n 
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R e d a c c i ó n y Ü d m i r i s t r a c i ó ^ : T e f n p r a d o 9 
- SINDICATOS FftDKRA DOS ~ 
A demúz.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de Mora. - Calomarde. Gomaren a.. -Camarillas.— 
O».mpo^.-Cañada Vellida —Castellar (lül).—pastielíabib. Cedrililas.—Celia.- -Ouh.aill-.s.—Cor-
bal f in . - ( ubla.-—Cuervo (KI . - < uevas Lhbnidas.- Formiche Alto.- Formi che Bajo.--Fu ente f- Ca" 
Herí los.—Fuentes de JRubie os.—(ïalve.- Gea d... Albarracín. -(J riegos. —Hinojosa de Jarque.— 
J<rque de la Va).—I ibros -Mezquita de Jarque.—Monteagudo del Castillo.— Monterde de Alba-
rr.icii .—Moscardón.—Nogueruelas. • rihuela del Tremedal.—Pobo (El).—Puerlomingalvo.—Ro 
yt ela.- Hubielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa Eulalia del Campo.— Santos (Lf s).— 
Sarrión.—'l cruel. - Terriente.—Torrebaja. Torrernocha—Tortajada. Torres ae Albarracín,— 
Valb'na.— Vallecillo(El . — Villafranca df I Campo. —VilIarquemado.—Villastar. — ViHel. —Alcalá 
de la Selva.—Celadas—Jiíbalovas. 
Espíritu corporaMvo 
Dos palabras sobre algo que cons-
tituye el nervio, y la sustancia de nues-
tra Obra y que los acontecimientos po-
líticos que están verificándose en nues 
tra Patiia han puesto de actualidad. 
Una consecuencia necesaria del mo-
vimiento politico actual, si éste no ha 
de resultar infructuoso para el porve-
nir de España, es el apartamiento de 
la gestión de la cosa pública de aque-
llos funestos gremios políticos que des-
de la infame traición de Riego en 
Cabezas de S. Juan no hicieron otra 
cosa que aventar el patrimonio espiri-
tual y material de la Patria y poner 
a ésta en trance de disolución, pues 
la implantación en España del libera-
lismo seña 'a !a fecha de nuestra desa-
parición de ia política internacional co-
mo potencia de primer orden y sus 
últimos episodios hubieran sido las vis-
peras de la disolución de España 
La nueva España, si quiere emular 
las glorias de la que fué, habrá de co-
menzar por reconstituir y disciplinar 
sus fuerzas sociales, sustituyendo el es 
téril individualismo por grandes corpo-
raciones profesionales, regionales y mu 
nicipales, que sean garantía' de bienes-
tar y perfeccionamiento para el indi-
viduo y eficaces propulsoras , del inte-
rés nacional 
No puede la Agricultura permanecer 
ajena a estos altos designios, pues es 
la fuente de la riqueza y de la pros- • 
peridad de !a Patria; por éso la cor-
poración de los agricultores que siem-
pre fué convenientísima es ahora i n -
dispensable. Ha bastado la eliminación 
de las oligarquías políticas, únicas que 
prosperaban en España, para que ha-
yan resurgido las veidaderas fuerzas v i -
vas de la Patria, las que son la base 
de la prosperidad nacional y que v i -
vían piecariamente a merced de dichas 
oligarquías que como vegetaciones pa-
rasitarias estaban absorviendo la poca 
savia que circulaba por el tronco de 
la Nación; por todas se inicia la re-
constitución de los grandes grupos so 
cíales Industria, Comercio, y de las 
unidades históricas y geográficas lia 
madas regiones, y la clase agrícola no 
puede ser una excepción lamentable. 
En aquellos tiempos en que el indi-
vidualismo liberal prevalecía, varones 
beneméritos echaron los cimientos de 
la potente obra de la sindicación agra-
ria, y hoy la Confederación Nacional 
Católico-Agraria es una hermosa reali-
dad; sus instituciones de crédito agrí-
cola cuentan su capital por millones, 
sin auxilio del Estado, y sus organiza-
ciones reúnen varios cientos de milla, 
res de labradores, que conscientes de 
su interés profesionaf se agrupan bajo 
sus banderas. 
Es necesario que los agricultores to-
dos se apresuren a engrosar sus ya 
nutridísimas filas. 
Varios intentos de asociaciones agra-
rias se han levado a efecto en Es-
paña, pero, aparte las llamadas Cáma-
ras Agrícolas instituciones inútiles en ca-
si su totalidad y a las que el agricul. 
tor no tiene que agradecer absolutamen-
te nada, asociaciones no oficiales de 
labradores, nacionales y regionales, exis-
ten vanas, más o menos pujantes, al-
gunas beneméritas, pero ninguna atien-
de de un modo tan completo las ne-
cesidades profesionales, morales y eco-
nómicas como los sindicatos católico-
agrarios agrupados bajo la C. N. C. A.; 
por éso ninguna puede compararse a 
la Confederación ni por la cantidad de 
adheridos, ni por la organización, ni, en 
una palabra, por la intensidad de su 
vida. 
Apresúrense, pues, todos los agricul-
tores españoles a ingresar en nuestra 
obra, pues bi como es de esperar, las 
otras clases sociales se apresuran a re-
organizarse, pudiera ser, que. en la pug-
na de intereses, saliese perjudicada la 
clase agrícola, que menos consciente de 
su conveniencia, no hubiera llegado a 
organizar sus fuerzas inmensas. 
A l E x c m o . S r . P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r 
Excmo. Señor'. 
La Confederación Naci nal Católíco-Agra-
rÍB. representación suprema de una organ-
zaciOn de la clase agrícola agrupada en Fe-
deraciones y Sindicatos que alcanza a todas 
las regiones españolas, no puede ni debe per-
muecer callada, coaoejo el Directorio que V. 
2 
E. tan dignamente preside ha acometido la 
magna obra de saneamiento y regeneración de 
España en todos los aspectos do la vida nació 
nal. 
Concretada nuestra Obra como tál a la órbi-
ta profesional y económ co-social y agena a to-
da acción política, aunque indirectamente pue-
da y deba influir en ésta, por la coordinación 
y enlace de lo político y lo social, no ha de re-
gateara! Directorio sus aplausos por lo que su 
obra tiene de robustecimiento de la autoridad y 
disciplina social de sanejimiento moral, de 
restauración económica y de descuage del caci-
quismo, que si en poatica lo absorbía todo, en 
la acción social dificultaba y estorbaba, cuan-
do n; impedía, toda labor que no sii viera a sus 
peculiares y bastardos intereses. 
Tócanos, además, exponer al Directorio lo 
que somos, lo que nos proponemc-s y lo que pe-
dimos: pues una vez que se conozca nuestra 
importancia social nuestras actos y nuestros 
fines, no podemos dudar de que en el nuevo ré-
gimen de rectitud y de justicia íiuestras eman-
das han dt hallaracogida y satisfacción adecua-
das. 
La organizac ón social catóiico-agratia com-
prendo, seño-, cientos de miles de labradores y 
de obreros del campo, agrupados tn unos cua-
tro mil Sindicatos que componen cincuenta y 
siete Federaciones que a su vez integran esta 
Confederación. 
La labor de estos organismos no es de odio y 
lucha de clases, sino d paz y unión social, no 
es sólo de -af.i.-sf cció.i de intereses materiales 
sino timbién de*educación y elevación de espí-
r i tu-; buscamos la colaboración de todo i los 
quede la tierra viven para llevar a cabo el re-
surgimiento del.alma campesina a la vez que 
una regeneración económica y profesional que 
C'ndu/.ca ai constante progreso de la produc 
eión agrícola, base de la prosperidad del país. 
Si nobles son los fines, no menos laudables 
son los medios que empleamos para su conse-
cución Y como con ligera enumeración de los 
frutos conseguidos resultarán expuestos los 
medios empleados, diremos sucintamente; Que 
nuestras organizaciones de ciédito, basadas en 
la responsabi idad solidaría e ilimitada de sus 
socios ( 'ajas Murales, Cajas Federales y Caja 
Conlederal), tiene recogidos cerca de doscientos 
millones de pesetas de ahorro de sus imponen-
tes, que, movilizando esas cantidades y propor-
cionándose otra-, mediante el crédito de que go-
¿an (a pesar de que por el Ban o nacional nada 
se nos ayuda) tienen reparados en préstamos 
a los agricultores unos trescientos millones de 
pesetas; q ie fas compras anuales en común de 
ab)nos, maquinarias, piensos, semillas y otras 
materias y elementos útiles a la Agricultura^ 
pasan de sesenta millones, alcanzando también ( 
una elevada cifra la venta en común de pro-
ductos; que, mediante compras colectivas y par-
celaciones posteriores de fincas por talor de 
más de veinte millones de pesetas, se ha aumen-
tado la propiedad de necesitados labradores y 
convert'do en propietarios a miles do obreros 
del campo; que igualmentesehan hecho arrien-
dos colectivos de rnás de cincuenta mil hectá-
reas de terreno: que; mediante la forma de coo-
perativas de producción y transformación de 
productos, contamos con magníficas bodegas^ 
destilerías, fábricas de conservas, molinos y re-
finerias de aceite, fábricas y molinos hariueroa 
lecherías y queserías; que igualmente tenemoa 
numerosas paneras sindicales, almacenes de 
maquinaria, productos y edificios paradomici-
lio social; que algunas Fedeiaciones han llega-
do a organizar abastecimientos directos a mer-
cados y mataderos; que nuestra labor en las ra-
mas de :~eguros de incendios y Pedriscos de 
costehas, han llegado a asegurar capitales por 
valor de treinta y ocho millones, y, por últi-
mo, y para n - alargar, que nuestra Sección de 
Apicultura cuenta con mil quinientos apiculto-
res a quienes suministra material, importando 
la venta de miel y cera anualmente unas cien 
mil pesetas. 
Y todo e to, Excmo. Señor, sin auxilio ni pro-
tección del Estado, sin políticos ni parlamenta-
rios on nuestros Consejos, sino antes por el 
contrario, a pesar de la resistencia de éstos y 
de las dificultades, obstáculos y )'asta arbitra-
riedades cometidas con nosotros por la Admi-
nistración. 
Sin que nuestra Obra trate de abrogarse lá 
representación de todos los agricultores, au« 
que sí de la inmensa mayoría, cávenos pregun-
tar: ¿Hay alguna otra organización agraria, que 
pueda presentar al lado de fines tan completos 
y elevados, una vida tan propia, tanexubeian-
te y de tantas realidades y esperanzas como és-
ta; que viva tan desligada d é l a política, que no 
haya buscado el apoyo, antes haya rehuido la 
participac'ón délo-» parlamentarios en sus Con-
sejos- que haya resuelto con sus Cajas la cues-
tión del crédito agrícola, sin pedir Bancos ofi-
ciales que no pueden reselver el problema, y 
por último, que haya realizado una obra de 
acercamiento de clases y paz social como !a 
obra de la sindicación católico- agraria?. 
Pues si esto es así, no será mucho p^dir, ex* 
celentfsimo señor, que se reconozca esa nuestra 
vida y pe nos proteja como unafuenle <ie rique-
-/a <• de paz on v é i de dificultar nuestra tabor-
tjue/de no suprimirse las subvenciones oficíalos; 
"que por mi iiisnficencia en relación con su fin y 
por laarbitrariedad desu reparto resulUncom-
plelamenle «slériles. se atienda al menos en su 
distribución a las realidades prácticas y no a 
iniluencia&'de ninguna clase para que efec iva-
memo -i 'van de premio, estímulo yayuda a las 
entidades que realicen una labor que tales 
alieatos merezca; que se restablezcan en su pu-
reza sin alteraciones ni interpretaciones arbi-
li-i.rias, las exenciones a cu y ó amparo nacieron 
los Sindic los Ag rico las a la v.da, con arr glo 
a la Ley qué los creó: que, de no desaparecerlos 
òrg^nUmos oficià'es agrarios, que ninguna rea-
lidad social re p re sen tíi n (y asi ^on casi todos) 
se reconozca a nuestròsSindicatos y Federació, 
nes una. páviicipaclón enlos mismos proporció• 
nadaala impoifahci» queefectivaménte tengan 
en reíación cotí otras organizaciones; y por úl-
timo, que en lodo problema que directamente 
o indirecta:, ente se relacione con la agricultu-
ra (ar u celcs. exportación; importación catas-
t r t , crédito agrícola, régimen de propiedad y 
arrendamiento-, etc.) se oiga siempre previa-
mente a esta Confederación que une ala repre-
sentación de la mayoría de los agí icultoi es la 
ex per ¡ene a de las realidades por ella vividas. 
De la rectitud y laudables intenciones del Di-
rt clono ro nos cabe esperar otra co«a a su 
i órbita social agr«iia está dispues-
rar nuestra organizacióii con aus |n-
iu f.cluación. 
En breve, y para no cansar boy más la aten-
ción de V. K . se le entregará un extracto o Ín-
dice He nne-tras aspirac ones en el orden coo-
perbtiyo prole i nal. en el económico en todos 
sus aspectes y en el de previsión: y en >u día 
estarnos dispuestos a (acilitar detenidos dictá-
hieres eobre cada punto, si se nos demandan 
Terminamos ya. Dios conceda al Directo: io 
luz y acierto para corjnar la obra emprendida 
labor éu 
ta a c*.: y 
fornu s v 
y dentro de ella para protoger como se mere 
cen a los a g r i c u l t o » s a cuyo bienestar y me-
joramiento social dedicamos nuestros afanos y 
do- velos. 
E L P R E S I D E N T E D E L A C O N F E D E -
RACIÓN Presidente del Sindicato de Monti-
lla, E l conde 'de la Cort ina—EL V I C E P R E -
S I D E N T E Presiden fe del Sindicato de Monte-
jicar. Indalecio Abril y Ramírez de Aredano.— 
E L T E S O R E R O . Presidente de Va Federación 
de Santiago de Galicia, Jacoho Varela de Litkia 
= E L VI ( J E T E S O R E RO. Presidente de lg Fe-
deración de Ciudail Rodrigo J . M. de Aristi-
zaoai—EL S E C R E T ARTO. Presidente déla 
Federación de Salamanca y Representante de la 
región leonesa. José M " Lamamié de Clairac 
E l . R E P R E S E N T A N T E D E A N D A L U -
CÍA O C C I D E N T A L Presidente de la Federa-
ción de Córdoba. Juan Gines Sepúlveda.=EL 
R E P R E S E N I A N T E D E A N D A L U C I A 
O R I E N T A L , Presidente de la Federación de 
Jaén, lose M". Orozco.=EL R E P R E S E N -
T A N T E D E ARAGÓN. Presidente de la Fe-
deración de iertiel, Juan Jiménez Bayo.—EL 
R E P R E S E N T A N T E D E C A S T I L L A LA 
V I E J A . Presidente de la Federación de Burgos-
Jo^ de la T o r r e . ~ E L R E P R E S E N ! A N T E 
D E E X T R E M A D U R A , Secretario de la Fe-
deración de Badajoz, Ramón Donoso Cortés == 
POR CA T A L UÑA Y B A L E A R ES, Prebi-
dente de la Federación del Ebro, José M". Car-
Ies ;oL R E P R E S E N T A N T E D E VAS-
C O N G A D A S Y N A V A R R A . Presidente de la 
Federación de Guipúzcoa, Vicente ÏAiffitte — 
P O R LA C O M I S I O N D E V I G I L A N C I A , 
Prvsideute de la Federación de L a Rioja, Luís 
Diez del Corral.—i Vacantes las Representado-
nes ríe Cas illa la Nueva, y Valencia y Murcia). 
= E L R E P R E S E N T A N T E D E A S T U R I A S 
G A L I C I A Y S A N T A N D E R . Presidente de la 
Federación de Mondoñedo, Don Antonio Masc-
da BOHÍO {ausente) ha expresado conformidad. 
E l l O M DIRECTIVO 
El dia 25 Je! con lente se reunió 
ti pleno Jcl Cunsejo Directivo v /a 
Comisión de Vigilancia de Federación 
Türolense de S. A. C. 
Muchos e importantes asuntos fue-
ron los tratados en tal sesión, paten-
tizándose una vez más la buena mar-
cha de vuestra entidad y el notable 
desarrollo que van adqu:riendo sus 
Sindicatos 
Fueron objeto de especial estudio 
la proyectada exportación de la man-
zana de los Sindicatos del Rincón de 
Ademúz, actuación de la Gomisón per-
manente en la adquisición de super-
fosfatos, adhesión al Directarío Militar, 
mensaje de protesta por la anulación 
del voto del Consejo Provincial de 
Fomento, de Teruel en la elección de 
un vocal del Consejo Superior de Fo-
mento cobro de cuota confederal y de 
las cantidades que los Sindicato?, adeu-
dan a la Federación y otros impor-
tantes asuntos. 
A N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
En atenta circu-ar nos comunica el 
Sr. Presidente de la Confederación 
N. C. A. el acuerdo to nado por el 
Consejo directivo de aqu¿l a en ti Jad, 
de conceder un plazo qut espitará el 
día 30 de noviembre próximo, pata 
que las Federaciones recauden de sus 
Sindicatos la cuota que deben satisfa-
cer los socios de cada uno le ellos y que 
asciende a un real por socio y año. 
Para dar el mas exacto cumplimien 
to a este deber, ncordó el Consejo di 
rectivo de esta Federación Turolense 
de S. A. C. en la se-i )n celebrada 
e;i esta ciudad el día 25 del corriente 
estimular a los Sindicatos a que cobren 
esta cuota de sus asociados, lo antes 
posible, y remitan el importe de lo 
recaudado antes del día 15 del próxi-
mo noviembre a esta Federación, para 
que esta entidad gire el importe total 
a la ConfederaHón vientre d J plazo 
marcado. 
El Consejo directivo espera confiada-
mente que las Directivas y socios de 
los Sindicatos, darán el mas exacto 
cumplimiento a esta obligación y recau-
dará de todos y cada uno de sus so-
cios el real que deben pagar cada uno 
pa a sostener el Centro directvo de la 
Confederación. 
Dado lo exiguo de la cuota, no du-
da el Consejo, que, todos los ast ciados 
lo satisfarán gustosamente, pero si en 
algun Sindicato hubiese algun socio 
que se negase al pago de tan ínfima 
cuota, debe la Directiva proceder con 
energía, eliminando de su seno al aso 
ciado cuvo cariño, amor y adhesión 
a la Obra Confederal es inferior a la 
enorme cantidad de un real por año. 
Consocios que se niegan a contri-
buir con un real al sosfenimieto de la 
Obra, no se vá a ninguna parte. 
* 
Por acuerdo del Consejo directivo, 
se invita a los Sindicatos que tienen 
pagos pendientes con esta Federic ión 
a que procuren satisfacerlos a la mayor 
brevedad posible. 
No deben perder de vista los Sindi-
catos que la buena marcha de la en 
tidád depende en grán parte, de la bue-
na marcha económica, y ~el descuido 
en cumplir e t̂o1- requisitos, resquebra 
ja enormemente e eré lito, base nece-
saria para el mejoramiento económico, 
H o envidie? las ventajas 
que puedan Jan oino Sindi-
cato; peno tnabaja con todo 
¡-llana5 pana qua las dé tam-
bién el t u y o . 
De Contabilidad 
Estos d ¡as se empezará a remitir a 
los Sindicatos el estado de sus cuen-
tas con esta Kederación, la -ecc ión 
de Contabilidad de esta entidad 
Los Sindicatos deben confrontar es-
crupulosamente el extracto que se les 
irtande, con los asientos que han de-
bido hacer en su.̂  libros respectivos y 
mostrar su Conformidad o desacuerdo 
tí Contabilidad, para cerrar las cuentas 
a fin de año de acuerdo unos y otros 
libros. 
La esparceta o j ip irMllo 
(Continuación) 
AUMENTO DE FERTILIDAD DKBIDO A LA 
tSPARCETA. 
Y por último, que, según nuestra 
experiencias, con cada hectolitro de 
grano de trigo y su pija correspon-
diente, en una eos ach í normi l , se 
extraendel suelo los elementos conienido 
en 5,4 kilogramos de superfosfato, 2,7 
de cloruro y 16 de nitrato. 
A los abonos fosfatados y potásicos 
habrán de agregarse de unos 300 a 8 0 0 
kilogramos de yeso, que facilitarán su 
distribución y harán más eficaz la 
acción de los abonos potásicos y las 
reservas del suelo. 
Cuando los terrenos sean ricos en 
potasa, podrá disminuir la dosis indi-
cada para el cloruro pero entonces se 
hace más indispensable y conviene ra-
forzar el empleo del yeso. 
En los suelos arenosos y secos ha-
bía ventaja en sustituir el cloruro po-
tásico por las kainitas que aumentan la 
coherencia de la tierra y su frescura 
por absorber la humedad de la atmós-
fera. Cuando la cal escasee, será tam-
bién útil reemplazar el superfosfato por 
las escodas Thomas, y el cloiuro por 
el sulfato. 
Para que con estas sustituciones no 
so alteren las dosis de elementos úli 
Ies incorporados a la tierra convendrá 
tener presente que de escorias (al 15 
por 100) debe emp earse una quinta 
parte más en peso que de superfosfa 
to (18/20; de sulfato potásico (48 por 
100), aproximadamente lo mismo de 
cloruro (50 por 100), y de kainita 
cuatro veces más que de este último 
abono. 
Aplicación —Los abonos se espar-
cirán unos dias antes de la siembra, 
y se envolverán con la grada. 
Generalmente, conviene adelantar los 
correspondienteH a dos o más cosechas, 
con objeto de que tengan tiempo Je 
difundirse en todo el espesor del suelo, 
mas en las tierras muy sueltas^ y fal-
tas de humus, puede esta práctica oca-
sionar algunas pérdidas , por lo que 
será preferible repetir con más frecuen 
cia el abonado 
Cuando el prado está en vegetación, 
se esparcen ioé abonos después de los 
fríos rigurosos del invierno, pasando 
a continuación la grada para envolver 
los, facilitar la aereación del suelo y 
romper la capi aridad de las capas 
superiores, favoreciendo asi la conser-
vación de la humedad. 
SEMILLA Y SIEMBRA 
Es de cppital inportancia el empleo 
de buena semilla. Las siembras hechas 
con frutos defectuosos se desarrollan 
m]) y dan lugar a plantas de po:o 
vigor y lento desarrollo. 
El fruto es de color amari lento, l i -
geramente rojizo o castaño, siendo 
también rojizo, pero más oscuro y bri-
llante, el grano. El matiz verde o ver-
doso indica que los frutos no llegaron 
a su perfecta midurez, y que, por lo 
tanto, germinarán mal. El color pardo 
negruzco revela que son viejos o q u e 
se recolectaron defectuosamente. Los 
mejores granos son los de la última 
cosecha Los de más de dos años con-
viene desecharlos. 
El comercio debe garantizar la pu-
reza y la facultad germinativa de la 
semilla. La pureza será de un 98/100, 
ó, lo que es lo mismo, que el número de 
semillas extrañas no d verá de exceder 
del 2 por 100. De cada 100 gramos 
germinarán, por lo menos, 80, lo que 
se expresa diciendo que el poder ger-
minativo debe ser 80 por 100, como 
mínimum. 
No son inútiles estas prec tuciones, 
porque madurando esta semilla con 
gran desigualdad y desprendiéndose 
muy pronto de la planta, es diíicil re-
cogerla en condiciones perfectas. Aun 
sin aparatosgerminadorespuede ensayar-
se cada agricultor el poder germinativo 
de sus semillas, sin más que colocar 
100 6 200 entre algodón en rama hu-
medecido y mantenerlas en este el estado 
y en sitio poco frió, y menos iluminado, 
durante diez días, al cabo de los cua-
les podrá observar cuántos granos ger 
minaron y cuántos dejaron de hacerlo. 
La Estación de Enrayo de semillas 
(La Moncloa, Madrid), hace esos ensa-
yos con toda la perfección apetecible, 
y envía a los agricultores el informe 
Pícnico acerca de las semilla que se 
le remiten. Y como ese servicio es 
absolutamente gratuito, deben utilizar 
lo cuantos se pongan a ensayar este 
u otros, cultivos. 
Obtención de semilla. Las semi-
llas no deben obtenerse de tsparceta 
de menos de tres años de existencia 
Para recolectarlas, se siegan las plan-
tas hacia el mes de junio, cuando los 
frutos perdieron su color argentino y 
adquirieron amarillo roj zo o castaño 
(la produción por hectárea oscila entre 
ÏS Y 3o hectolitros). Después de tri-
llarlos se extienden en capa poco es-
pesa, removiéndolos cada cuatr© o cin-
co días, para evitar que fermenten, 
hasta que, ya bien secos, puedan 
ensacarse. 
Un hectolitro de frutos o semillas 
de esparceta sin descortezar pesa, si 
son de buena calidad, de 31 a 32 
kilogramos, y si de mediana, de 29 a 
30. Los que exceden de 28 kilogra-
mos contienen buen número de frutos 
verdes. 
(Continuarà) 
Elige con muchís imo cui-
dado quién te ha de diri-
gir y déjate dirigir. 
MUCHAS GRACIAS 
Hemos recibido u 6 i 2 5 pesetas del 
Tesorero de la Junta diocesana de la 
Buena Prensa, en esta ciudad, como 
donativo a EL LABRADOR por su actua-
ción católico sociál. 
Agradecemos sinceramente tal sub-
sidio y procuraremos corresponder en 
la- medida de nuestras fuerzas a la 
distinción de que hemos sido objeto» 
Esta acción de gracias es estensiva 
para las buenas almas que han apor 
lüdo su óbolo a esta cruzada de re-
dención. 
Que Dios bendiga a todos y nos 
dé su gracia para contrarrestar el fu-
nesto infuijo de la prensa unpía y 
anarquizante. 
Tarea difícil sería trasladar al pa-
pel las gratas impresiones que nos 
comunica el Sr. Giménez y en la im-
po&ibindad de trascribirlas, nos conten-
tamos con trasmitir las dos mas im-
portantes: 
1.a El Directorio esta convencido 
de que somos una fuerza imensa que 
merece toda clase de atenciones. 
z.a La nefanda viej?» política no VOL-
VERÁ. 
Enseña lo que sepas y a 
prende lo que te enseñen. 
N O T I C l ' 
Con motivo del Consejo celebrado 
el dia 25 tuvimos el gusto de estre-
char la mano de tan exceletes amigos 
como D. José M.a Agramunt, D. Ber-
nabé Sanz, D. Mariano Lanzuela, don 




Nuestro Presidente D. Juan Giménez 
nos relató minuciosamente la entrevis-
ta de la Confederación N. C. A. con 
el Presidente del Directorio Militar, 
Rxmo Sr. Marqués de Estella; entre-
vista a 11 qne tuvo la satisficción de 
asistir como representante de las Fe-
deraciones aragonesas en el Consejo 
directivo de la Confederación. 
En la referida entrevista entregó 
la Confederación al Presidente del Di 
ivctorio la Exposición que insertamos 
anteriormente y que mereció del señor 
Primo de Rivera la mas favorable aco-
gida. 
Ha sido nombrádo Canónigo de la 
S. I . M. de Valencia nuestro queridisi-
mo amigo, Dr D. Juan Bautista San-
chermés . Consiliario de la Federación 
Valenciana ce Sindicatos Agrícolas. 
Justo premio es de la labor realiza-
da por el Sr Sanchermés y al darle 
la enhorabuena EL LABRAADOR, hace 
votos porque prosiga con cariño su bé-
néfica y meritorra actuación social. 
* 
* * 
Nos comunica Compama de Indus-
trias Agríco las , que i.a dado prin-
cipio ya a la contratación de remola-
cha para el próximo año, al precio de 
75 pesetas, puesta en la fábrisa. 
Este precio supera en 5 pesetas al 
del año aotual y creem os que estimu-
lará a muchos labradores a cultivarla 
en sus campos. 
En las Juntas, habla; fue1 
ra calla. 
Iir.p. «El Mercantil» Teruel. 
8 
GÈNEROtf que puede suminis 
trar la Federacióyi a sus Sin-
dicatos. 
Superfosfato de cal 16(18 en sa-
cos de 50 k. 
^uperfojifato de cal 18|20 en sa-
ces.de 50 k. 
Nitrato de Sosa, u ) sa».os de 
varios pesos. 
CU ruro de potasa e n ?ací s de 
100 k. 
Suifaio de Í moniaro, en sters de 
100 k. 
Sulfato de cobre, íualqui. r carai-
h á . 
S m ' v nle de A'falfa ci>alquícr can 
lidad. 
Simiente de B ;n sinuaiquier (aric 
Üdad. 
Simiente de PUparc- !a o ¡ ipUign-
lio, Gualquií r canlidad. 
fcímif nte de mola cha fe rr, g-ra 
cualquier raí lidad. 
Sio.-itjnte dte Tréb(j) ri jo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra baja 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos do 
50 k. 
Judias Píuct en fcacus de 100 k. 
Arn z Sí Icelo en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en tbcx^ de 60 k. 
y ( orla di lió: 
Pulpa de Remolaí ha, en sacc s de 
40 k. 
Jabî n zàr?g( zapo y Vcdmciano, 
Sai mrlida, en ^cos de 50 k. 
Sal tn'turada, <•« eací s do 50 k 
Ca'zado de cuero y íáñamo. 
Tidac!a.c( de maquinaria agríco-
la 
) A 8 T A S U I M O T C I A S de sémo'a pura para U H & & & * & 
I^MÚÚM m las de HUEVO 
G r d i i F A B R I C A d e V L h N i A B R I L 
i 
Carralera de Cuenca núm. S-Teiefen» -T£RJEL. 
Vt nía en K prmeipai s i tA< bl- cifníuf.tnf; r..- ' < m ^ A i b u (:< rJilc» ií P, I le, 
PARA ENGAHGOS pihiGiRse A TA FKÍ ^ m i ó v 
L A M I L A G R O S A 
Fàbrica É llanoas 
D E 
^ r ^ a n c i s c o Q a r z a r á n T^rán 
Oi]{ ji ¡ Í-:—T< o ph"»d< 5 
IIAl INAS V S ! VADOS l> TO 
DA i A.- i LA^rS • 
h a n u z l Ulrlflas 
> ^ 
k \ m m ds 
CIREALES 
y mm 
Í.ÍHÍ & G r a o * ' * , n á l i i . 23 1 Eft J - L . 
Va SA 5 v i g o r o ^ , a b u n d à n t c i ü V / t S j 
VlMOSdí« a i to g r á i d o y c m l c t í t e c a l i d a d 
íi6|vuccfenolí€ncpie Jínclconcurio de l^S 
i A L E í J e P O T A i A 
TTT 
Solo ré¿í cai¿\^j^ria$tqiií? v e n d ^ i 
T o r i c a d o I T ' ^ i a . s d . ® G e r a . d . » 
A N T O M Í O B E L L V E R 
1 J \ T Í V A (Vaien.ia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PALIA EL SANTO ¿ÁCRIFIGÍO Y EX-
POSICIÓN DE SÜ D. M. CON EXPRESIÓN CAD.4 C L A » 1 
DEL TANTO POR CIENTO DE CgRA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
¡Fi*®ci&8 de las olajes siguiesitese 
Colebrarión 60 ciG cera pura a 5 Pts k. 
^Exposición 30 „ cera pura „ 4? „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
gconómica „ „ ^ r a pura „• 2 „ „ 
Ir'cienso lágriiiía superior a 4'50 k. 
D e p ó s i t o ú& i o d ^ s cía**?-'» y t ^ m a ñ e s oorr- ¡anf«& a n « a t a F a d a r a a f é a . 
El Empleo ciel N í i.R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí, las c u n l í d n d c s (¡im deben emplearse por he tárea en cada 
cülUvó y los excedentes de cosechas (one l lns obtenidos, 
150 k'g. para Cereales (secMno)— 450 kig. (srrano de superproducción). 
250 « » « (rtg.a(lio^= 875 » « * » 
1 ;i0 *: * Mai/ (>icánó)¿= 425 » « « « 
250 « « « f regadío)=¿ 600 » « « « 
300 k l ^ . para l^emolacha azucarc a-9.060 f « « 
280 i « Patata =5.000 « 
200 « « Alfalfa = 6 000 « (seca) « 
.200 « « Praderas = 5 000 • (h\er\h) < 
2Ò0 c <• Vid =2.100 ' « (uva) « > 
200 « « Olivo == 4-50 « (aceituna) * « 
250 » « Obollas --5 500 « (bulbos) « 
Kn Í1.NA ij AMO deben eiiipleai>e H kiio- por y para todas las h )rlali/us de -í')0 a 50') kilos 
árbol; apücandc la mitad enrMarzo y U otra . f.or Jitictáiea 
»ilad en A guslo o Sepliemb; o. Éfi OK' EALliS debe apücaráé.de Febrero a 
En ti AKROZ se deben ¿.pii ar 70 k-lo^ por A bií al arrejaque. En Maíz, Remolacha y P»U-
hanejada, la mitad ^1 preparar el terreno y a ¡a . al fia; les la ^rí- eia e.-carda. En la Alfalfa 
•tra mitad en el eirwjó. ptué'fl del prima- corte en praderas,en Febre 
l^ra toda c'asc d: àns i e s ' f ru l ' . I - - . eri ía ro. Eu.ia Vid. en Febrero o i larz», alrtdedoHe 
«isma f«rma y proporciones que a i el Naran^q la cepí, y en Olivos en la mi ma época. 
F K I i M A N D O D I A Z 
- ^ C o n s t t u a o r de Herramientas A g i í - o l a s — 
CAL^ r^yUP Paseo de ía Espetón Tlf.69 
kRAOO AGUILA 
P E S O 
2 7 
kilos 
Con Í ou V i r Í 
OÍ 
5f K 1*1 A(,̂a<i.j« 
arado A G U I L A premiado en el Con 
enrso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamn.lo pirbada HI ferril l t7] 
con patrnfe de invfndtfn por 20 aflrs 
tipo moderno v e^poríal creación de la CH. 
sa flqne ha tf nido una' eptup^nda acepta-
ción en todas las' regiones Rg'ícoías^de* Eppafia. 
Realiza una? labores excelentes lo mipmo en tierr?? arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Compradle, probad r veréis vuestras labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Ks, íin dippula ninguna, f 1 arado más f ercilli\ más sólido y 
más perfecto que se conoce entre frdos les giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque Eean'dft peca 'fuerza. 
Todo falsifirador serà castigado con todo rigor de la ley 
i 
1 
i jç> 
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